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A proposal
 to 
build  a fast food 
restaurant in The 
University  
Room  has 
been held in limbo by a lack 
of funds 
Fast food Dians  delayed
 
By
 Michelle Maitre 
Spartan Daily
 Stall Writer 
Spartan
 Shops' plan 
to
 give 
the old Cafeteria building 
a.face 
lift that would 










changed,"  said 
Jerry  
Mimnaugh,
 director of 
Spartan Dining Services when 
asked 
about the present state of 







the University Room, The 
Spartan Pub 
and  The Roost 
along with a 
handful
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By Kevin Valine 
Spartan  Daily Staff Writer 
One 
thing SJSU freshmen 
Greg Schrudder, 18, and 
Greta 
Scuipac, 17, 
didn't  expect to see 
when they started 
college  this 
semester was classmates old 
enough to be their parents.
 
"No way did I 
expect
 to see 
them," 
Schrudder said. "You 
expect to see
 them at night 
classes and 






and have lives and jobs," 
she 
said. "But it's 
kind of good 
they're here." 
Though these two 
freshmen 
are surprised 
by the number of 
older 
students on campus, 
older students
 have been a sig-
nificant 
part of the SJSU student 





 to a spokeswoman 
at the 






 the Spring 
'94 semes-
ter's 






Fall  '81 
semester, 12.1 
percent  of the 
students were 35 and older. 
What 
brings  these students, 
often
 after decades of being out 
of school, back to campus? 
In the past, according 
to 
Virginia O'Reilly, coordinator of 
the Re-Entry Advisory Program 
on campus, most older stu-
dents were 
women  trying to 
gain skills  to enter the work 
force for the first time. 
The re-entry program pro-
vides counseling and services 
to students who have been out 
of school
 for a while or are 
attending college for the first 
time. 




 the older students come 
back 
to





Kiteley, 49, and David 
McKinney, 41, back to school, 
while
 dissatisfaction with her 
Job brought Marla Obregon
 
Morales, 44, back. 
Kiteley worked as a computer 
programmer for 18 years
 until 
See Students,









at its present 
level,




Spartan Shops operates 
from 
profits made 
at the Spartan 
Bookstore and




either SJSU or the
 state 
Dwindlirg enrollment has meant 
dwindling profits for the compa-





The master plan 
for  the 
Cafeteria  includes an overhaul 
that, among other upgrades, 
See  Fast food, page 10 
1 nesila. Suplember 
13.1991 
Academic  Senate 
eliminates  ROT( 
Discrimination cited as reason 
By Nancy J. Zamani 
Spartan Daily Stall Writer 
A majority of the Academic 
Senate  voted Monday to elimi-
nate 
the ROTC program at SJSU 
after extensive debate. 
Members
 of the Senate cited 
moral problems with 
discrimi-
nation against any group, and 
the need to adhere to the cam-
pus's
 policy of nondiscrimina-
tion.  
The ROTC is accused, as a 
military organization, of dis-
criminating against gay and les-
bian individuals if they make 
their sexual orientation publicly 
known, under the federal "Don't 
ask, don't tell" policy imple-







an active supporter of 
gay  
and lesbian rights. She said 
retaining the 
ROTC
 program as 
it currently stands is 
an "out-





does  not allow 
discrimi-
nation on the 






























rid of ROTC," Sivertsen said. 
She 
asks
 only for a policy of 
nondiscrimination  due to sexual 
orientation, adding that ROTC 
has had ample time to change. 
CSU 
campuses  at Sacramento, 
San Francisco and Fresno have 
already asked the ROTC to 
leave. 
"If  ROTC said 'We discrimi-
nate against African
-Americans, 
Asian -Americans, Jewish 
wo-
men,' we know in our heart -of -
hearts 
that
 it would not be 
allowed," Sivertsen said. "SJSU 
must be a role model against 
discrimination."
 
It. Col. Kirk Brown 
defended 
the program before the Senate. 
He said 
many  of the courses 
offered 
are open to all students.
 
ROTC is only conforming to 
federal 
law which allows gays 
and lesbians 
to participate in 
the military provided they 
do 
not  make their orientation 
known 
and  do not engage in 
homosexual acts. 
He 
said the ROTC provides 
scholarships to cadets, 
trains 
minority 
groups,  and its 
elimi-
nation will 
result  in a loss to 
the university
 of $1 million 
provided by the 
Department  of 
Defense.  














Spartan Daily Stall Writer 
The 
California  State 
Uni-
versity Board




Long Beach today to 
discuss
 the 1995-96 
budget  and 
formulate  a plan 
to






trustees  will also discuss 
the
 
1994-95 budget. On 
Wednesday, they will





opening the Cal 
State  Monterey 
Bay campus,






















the  budget 







4.4  percent 














CAVA   SPARTAN DAILY 
Astronomy 
102 
students  Debi Silva,
 
left, and Ed Pinlac measure
 the 
angle of Tower Hall with 
their  hands
 and thumbs Monday
 afternoon 
expect
 during the 
1995-96
 fiscal 
year, said Colleen 
Bentley -Adler, 
spokeswoman

















Prop.1 88 would 
overturn  smoking ban 
By Jim 
Seimas  
smoking use has decreased 
Spartan  Daily Stall Wnter 
by 300 percent. 
Smoking in restaurants, 
"We're stopping the surge 
workplaces and 
public  of tobacco in the 
state.  This 
places
 will be allowed 
if (vote) is going 
to he very 
Proposition 188 
passes on close. 
There's
 a big threat it 
the Nov. 8 election ballot. 
may pass and we're scared," 
Philip Morris 
Inc., the she said. 
manufacturer of 




products,  has spent 
confused
 voters may keep it 
an estimated $40
 million on close. 
the campaign 
to
 get the "If 
people  knew it was 
measure on the ballot. 
Philip Morris 
and  it was 
If passed, 25 percent 
of
 bogus, it wouldn't pass."
 
the seating in 
restaurants
 Leathers said. "I 
think  that 
and cafeterias would be 
des-
 even smokers would 
vote  
ignated for smokers. 
It against it because it 
affects 
would also be 
allowed
 in kids. Uninformed
 voters just 
public 
places including: 




areas, Philip Morris Inc.,
 based 
bowling alleys,
 bingo halls, in Richmond, Va., 
declined 
racetracks,
 indoor sports lobe interviewed.
 
arenas, conference rooms Caitlin 
Kerk,  director of 
and private offices. 
communications  from the 
The Coalition
 for a sponsoring
 American Heart 
Healthy California, which is 
and Lung Association, said 
comprised of six 




 natures to make the ballot 
worried about election 
day  by making present law seem 
turnout. 
like a tough statewide smok-
Margo Leathers, volunteer ing
 ordinance. 
chair for the 
local  campaign, 
"They're
 really pushing it. 
said since it was 
prohibited  It's very unpopular. 
They're 
In
 the state's restaurants,
 














 what could potentially be a 
powerful 
blow
 against the 
power  
of the voters in 
California, the 
Clinton 
Administration has spoken out 
against term limits being 
imposed on Congress. As Cleta 
Mitchell. executive director of 
The Term Limits Legal Institute 




 a cap on 
the number of times a candi-
date may run for office. In 
California, candidates cannot 
run if they have served six of 
the last 11 terms as a state rep-
resentative or 12 of the last 17 
years as a U.S. Senator 
Opponents bellyache about 
term limits, saying since con-
gress runs on 
seniority,  the rep-
resentatives from states 
with-
out limits 
will  get all the power. 




the majority party sets 
seniority
 rules, the 15 states 




California's delegation alone 
accounts for 
13
 percent of 
house 
membership.  Surely they 
and  the other 14 term limit 
states




point, the one the 
opposition wants voters to for-
get about, is that voters 
imposed term limits for a rea-
son. 
Voters feel they are losing 
their representatives to lobby-
ists as time goes by. 
The longer a politician sits in 
congress,
 the more powerful 
they can become with lobbyist 
money. Lobbyists, like the 
Writer's  Forum 
tobacco industry 
and the NRA, 
don't give their money away 
for 
fun  they do it for favors. 
The more the politicians take 
from 
the  lobbyists, the less 
they 
listen  to the people who 
elected 
them. Then it's harder 
to get them 
out of office 
because
 they have the money 
to buy votes. 
The lobbyists now have the 
support they need to try to 
deprive
 the voters of a funda-
mental
 right: The ability to vote 
for a representative who is in 
touch with them.
 
Since it is 
unlikely  that we 
will 
ever see campaign reform 
that 
will  keep the power of the 
lobbyists 




needed to do the job. 









 results in reporter
 suicide" 
That's the way the 
headline
 should have read for 
the San 
Jose/Fresno  State 
football
 game preview 
on Sept. 2. 
After 
setting
 up an 









NCAA  history, I 
promptly




ill could call back 
in seven 
minutes since he 
was  in a meeting. I did. 
"So this is Jim 
Seimas  from the 
San  Jose 
Mercury 
News?"  the 
secretary
 asked 
when  I 
called back. 
"No, from 
the San Jose State 
newspaper,  the 
Spartan




I figured my request 
would be denied 
due to lack
 of importance 
(in his eyes). 
"Hello,"an 
older,
 much more masculine 
voice  
echoed through
 the receiver. 
"Yeah, is this Jim
 Sweeney? This is Jim 
Seimas 
from the Spartan Daily."
 
"Jim, do you know
 what your name is is 
Greek?"
 
I started thinking of 
what  my name was in 
Hawaiian (Kimo) and then 
told him I didn't know. 
"It's Demetrius  write 
that
 down," he ordered 
in his joyous tone. 
The next thing I noticed




 reporter, I was the one being ques-
tioned,  
and  was definitely not in control 
of this 
interview. Sweeney. a man 
who trails Lou Holtz 
by only four career wins,
 was running me like a 
no-huddle 
offense. 
I couldn't believe I was dumb enough to 
actu-
ally write that down. 
He continued, "Jim you 
have  a great name, the 
best there is. Go 




you want to ask me? Anything. With a name like 
that, I know you're honest." 
"Yeah, how do you feel about that matchup 
with San Jose State?" I asked, and let out a sigh as 
I finally asked 
my first question. 
"Right now I have 
my mind on Ohio State," he 
said. That
 was his first and 




 suppose to study 
up
 on this 
stuff? We 
open
 our season with 
Ohio State on 
Monday at the 
Pigskin Classic." 
After a few more 




 Ralston and me 
go way back. We've
 
known 
each  other over 35 
years.
 We're two of the 
oldest farts in the game." 
Trying to 
get one serious, 
usable  quote, 
asked,
 "You've got a 
pretty  big defensive 
line 
with Dan Han and Jason 
James..." 
"Son, where did 
you get your 
information?
 
Those guys are offensive
 line. Haven't you got 
one of our 
media press guides yet?"
 
He turned around and yelled at his 
sports  
information
 director, "Hey  get one of 
those  
press kits to San
 Jose." 
Every time
 he laid into me, he would do it 
jok-
ingly, or 
because  he couldn't believe he 





 all the jerk reporters he had ever 
seen
 in his 
29 
seasons  in coaching, I 
was
 now serving as his 
payback  dream come true. 
Other questions were 




"Hey I got to 




 with you," he said. 
I hung up, wiped the 
sweat  off my brow, 
cleaned  up the blob of Jello 
called  my body and 
started on a decent 
story  with lots of personality. 
But hey we 





The Spartan Daily provides a 
daily forum 
to promote 
a "marketplace of ideas." 
Contributions to the page are 
encouraged from students, 
staff, faculty and others who 
are interested in the university 
at large. 
Any letter or column for 
the Opinion page must be in 
the Letters to the Editor's box 
in the Spartan Daily newsroom, 
Dwight Bentel Hall 209, or left at 
the information booth in the 
Student Union. 
Articles may also be mailed 
to 
the  Opinion Editor, the 
Spartan Daily, School  of 
Journalism and Mass Corn -
communications. 
San  Jose State 
University, One Washington 
Square, San Jose, CA 95192. 
Fax articles to (408) 924-3237. 
Articles and letters MUST 
contain the author's name, 
address, phone number, signa-
ture and major. 
Contributions must 
be typed 
or submitted on a 3.5-inch disk 
using Microsoft Word on the 
Macintosh. Always bring a 
printout of your submission. 
Submissions become the 
property of the Spartan Daily 
and will be edited for clarity, 
grammar, libel and length. 
Categories available to non -
Daily staff members are: 
 
Campus  Viewpoint: 
300 to 
500 word essays on current 
campus,
 political or personal 
issues. 




to the Editor: Up to 
200 words
 responding to a cer-
tain issue or point
 of view. If 
they are longer, they may be 




this page are: 
Reporter's or Editor's Forum:
 
 Opinion pieces written by 
staff writers or editors do not 
necessarily reflect the views of 
a majority of the staff members 
of the Spartan Daily, 
the School 
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Knives, pistols, shotguns, 
rifles, a yoga posi-
tion, a tire iron and a fish tank.
 Sound like a 
strange list of things? What 
could  all of these 
things 
possibly have in common? 
Well, for 
those  of you who have not seen Oliver 
Stone's new movie "Natural Born
 Killers," it is a 
partial  list of devices that the two main charac-
ters, played by Woody
 Harrelson and Juliette 
Lewis, use to kill almost 80 people in 
the  movie. 
Of the plethora of 
weapons
 Harrelson and 
Lewis use, only two would be banned
 under the 
new federal crime bill recently signed into law by 
President Clinton.
 
The law will not
 deter crime. True, the 
situa-
tion I described is a movie, so 
how can that be a 
realistic analogy
 from which to draw a 
conclu-
sion? 
Well, take a 





 by the new crime bill. 
Will the amount of 
violent  crimes committed 
with assault weapons be reduced 
because a semi-
automatic  pistol can now 
only
 hold 10 bullets in 
a cartridge? 
Or will
 the amount of crime 
decrease  because 
guns such as the infamous
 AK -47 semi -automatic 
rifle have been outlawed,
 but the Ruger Mini
-14  
semi -automatic rifle has 
not,  even though both 









will  a waiting 
period
 to obtain a gun 
deter 
crime? 
Probably  not since 
most





obtained by youth gangs. 
How can
 advocates of 
the  law possibly 
believe 
crime will 
decrease  because a 
gun  can only hold 
10
 bullets instead of 20 
or because a rifle can
 only 
fire five bullets a second 
instead
 of 10? 
It is political
 rhetoric that has 
most
 of us under 
the 
impression  that the 
attempts
 made by the 
federal, state
 and local governments
 to deter 
crime are going to 
keep
 us safe. 
We have to remember that a 
gun is not the 
cause of 
violent crimes  it is merely 
a tool to 
carry them out. 
The  motivation for one person to 
take
 the life 
of another
 will not and cannot be expected to be 
stopped 
because one cannot get a gun. 
We
 should concentrate our energy on stopping
 
the motivation itself by 
perhaps  increasing feder-
al funding for mental health 
care
 and to the pub-
lic school system, and increasing 




of crime is not an easy one to 
solve, but
 it needs more than a token effort by 
politicians and 
the government, and more than a 
halfhearted attempt 








For the past three 
years, my stomach becomes 
queasy with 
the  start of the school year. 
How  will 
I balance 
studying, classes, work and 
the rest of 
my life? 
But what really makes 
my
 stomach churn is 
this question: Is 
college
 worth it? 
If looked at in purely
 economic terms the 
answer may
 be no. 
Three years ago, I quit a well -paying but
 boring 
job 
with excellent benefits so I could become 
the  
first person in my family to get
 a bachelor's 
degree. 
During these last three 
years,  my income has 
declined by 50 percent as 
I've  worked at a lower 
paying job with 
no benefits to support myself 
while in school. 
You're 
probably
 saying 'so what?' Almost 
everyone has to struggle 
to get through school. 
Once you
 graduate, you'll go on 
to a well -paying 
job. 
Not 
necessarily.  According to 
Kristina  Shelley, 
an economist 
with  the Bureau of Labor Statistics,
 
30 percent of all college 
graduates  entering the 
work force between now and 2005 
will  take jobs 
that do not require degrees.
 
As a comparison, 11 percent
 of college gradu-
ates in 
1970
 took jobs that didn't require 
degrees,  
according  to Daniel E. Hacker, 
another economist 
with the bureau. 
It looks as if having a 
degree is no guarantee 
that you and I 
will end up with jobs that 
require
 
them. And even if 
we do, there is no guarantee 
that these jobs will pay well, 





During my summer internship with a Bay Area 
weekly newspaper, the paper
 hired a reporter 
with a journalism degree at 
the  princely sum of 
$10  per hour. 
The problem may be that there are more peo-
ple with degrees than jobs that require them. 
According to the census bureau, in 1950 six per-
cent of people aged 25 and older had bachelor's 
degrees.
 In 1992, 21 percent had degrees. 
Another look at the
 census data shows that 
almost as many people 
today   21 percent  
have college degrees as 
had high school diplo-
mas 34 percent  in 1950. 
Today's college degree is 
the equivalent of 
1950's high school diploma
 with one important 
exception: It costs money to 
attend college. 
And college costs keep 
rising.  According to the 
California State 
University  Chancellor's Office, 
fees for full-time
 students attending CSU
 campus-
es have risen from
 $160 per year in 1980 to 
$1,584 
for this year. 
These fee amounts 
do not include 
additional  
amounts charged 
by each campus. 
As students, we're 
caught  in a trap of paying
 
more  for an education
 that keeps 
decreasing  in 
value. 
There are many 
excellent  reasons for 
attending 
college,  from learning how to 
think critically to 
being exposed to new
 ideas and people from 
dif-
ferent backgrounds. 
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 SU Costanoan 
Room.  Call Sally, 
924-3453.  
Students
 for Choice 
Meeting






Alpha  Pal 
Pledge Orientation, 34pm, 
SU Costanoan Room. 
Catholic Campus 
Parish y 
Town Hall Meeting (with 
dinner), 7pm, Campus
 
Interfaith Center,  Call 
Fr. 
Mark, 298-0204. 
School of Art & Design 
Student Galleries Art Shows, 
l0arn-4pm, ART and IND Bkigs. 
Call Marla, 924-4330. 
Receptions will be held at same 
locales, 6-8pm. 
Sigma Chi Fraternity 
Lunch,
 noon, 284
 S. 10th St. Call 
Chad, 292-8192 or 279-9601. 
Alpha Kappa Sorority 
Study Break, 6-1 0 , 5th floor 
of Clark Library 
Improvised Musk Studies 
Workshop in Mariachl Music, 
7-9:30pm, MUS 186. 
SJSU Fencing Club 
Meeting and Practice, 




Career Planning & 
Placement 
Coop Orientation, 12:30pm, 
SU 
Almaden Room. 















 Room. Call 9246243.  
=dtkInCalifornia leachers 
Meeting. noon-lpm.
 SH 331. 
Call  





































Through",  with lec-
ture by Larry aark, 









7-9pm, Structures Hangar, 
1129





Meeting,  3pm, 
WSQ  004. 





I 1:30am-1 :30 pm, 
511 Cafeteria 
liberal 
Studies  Society 
Coordinates 
Reception,  
4:30-6pm, FO 104. 






























Galleries Art Shows, 















 2:30-3:30pm, SU 
Pacheco 






 Night Discussion: Is 




 Center. Call 














 Theta Psi 
Meeting, 7pm,
 MM 235. 




Meeting,  3:305pm, 




and  evailable to 
students, faculty 
and staff associations. 
Deadline is Spm two days before publIca 
don. 
Forms  are avaltre at the Spartan 
Daily. Entries





 finger at Reagan 
Administration
 
WASHINGTON (AP)  
Former 
national security adviser Robert 
McFarlane is jumping into the thick 
(A Oliver North's Senate campaign,
 
calling the Iran-Contra figure a 
"degenerate liar" who ought to be 
defeated.
 
In a new book, "Special Trust," 
McFarlane also 
takes  aim at former 
Presidents Bush and Reagan  
saying Bush failed to come clean 
with the American people about the 
Iran-Contra affair and that Reagan 
was too 
weak to take the blame for 
the scandal. 
North  with a Senate seat at 
stake  
called  McFarlane's hr. 4( a 
"pitiful and 
mean -spirited attempt 
to glue his broken reputation back 
together." McFarlane pleaded guilty 
to four 
misdemeanors  in Iran-
Contra 





National  Security 
Council aide
 to McFarlane during 
the Iran





has said his superiors, 
including McFarlane, authorized
 all 
actions that he took in the 
Iran-Contra affair. 
North  oversaw a 
secret network to keep the 
Nicaraguan Contra rebels 
supplied  
with weapons during 
a two-year 
congressional ban on 
military aid to 
them, using profits from secret 
arms sales to Iran.
 
North  a 
Republican seeking 
the Senate seat of Dermx:rat 
(harks Robb  is 
"traitorous" and 
a "degenerate liar" who is "conning 
people the same today as he did in 
government," McFarlane says in the 
60 Minutes" interview 
In his book.  McFarlane 
wrote that 
"Ronald Reagan lacked the moral 




 in our defense..." 
























































































first  hurdle 










out  how to 
get  into 
the  
school




































 to win 
a trip for









 August 1, 1994 
and September 30, 
1994,  
when  you shop at any 
of





 any other 
merchan-
dise) and
 present the attached
 voucher, our sales
 staff 
will
 document your total 
purchase  so that 10% 
(before
 
sales tax) can be 




 simple as that! 
Plus... every 
time you present 
a voucher for 
San
 Jose State, you are
 also entering to 
win  a free trip 
for 
two to see SJSU 
play
 University of 
Washington  in 
Seattle on 
October  8. The 
free trip includes
 airfare, 
accommodations,  two tickets 
to the Oct. 8 game, and 
transportation  to 
the game. 












 OrowInt, on 





 by Sept. 20 to qualify for
 the drawing, and 
must have your name and address
 on it. The drawing 
will be held during the 
Sept.  24 home  game against 
South West Louisiana.
 Some restrictions do 
apply.  
You are welcome 
to
 shop as many times as you 
likejust be sure 
to present a fundraiser 
voucher each 
time you shop.
 Extra vouchers 






 is proud to 
donate
 much needed 
funds





Bay  Area 
schools.
 It's part of 
McWhorter's  
continuing
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By Tina Casalino 
Spartan Daily Stall Writer 
This 
year, adults will not 
be the only 
ones  who will be 
voting in 
the fall 1994 elec-
tions. 
Students  from 
kinder-
garten
 through 12th grade 









ing 144,000 students within 
the  city of San Jose on the 
meaning of democracy and 
the importance of 
participat-
ing in the voting process. 
The program was
 started in 
San Jose 
in
 1992. Modeled 




 Costa Rica, it encour-
ages students
 under the 
legal 
voting age of 18 to 
learn about 
their  rights and 
responsibilities concerning 
voting. It also







part of a nation-
wide program 
which  fights 
voter 
apathy.
 The program 
hopes to create lifetime 
vot-





cooperation with 18 school 
districts, 5,000 teachers and 
228 schools to educate stu-
dents while they are still in 
school. 



































 their parents. 
They voted 
in favor of such 
issues as the 
health  care ini-
tiative and the right to die 
proposition. 
According to Paul Pereira, 
a member of the board 
of
 
directors of KVSJ 
and San 
Jose State 
University  junior 
in political 
science, the KVSJ 
ballots 
will be tabulated and 
announced  to the media the 
same day of the elections. 
Pereira thinks 
highly  of 
the program and 
believes  
the program teaches
 kids to 
use their 
political  voice. 
"It has a lot of 
potential  to 
turn kids 
of today into vot-
ers of 
tomorrow,"  he said. 
Terry 
Christensen,  a pro-
fessor of political





the past. He 
frequently 
recruits students from SJSU 
to volunteer for the pro-
gram. 
"It's a good project 
for  stu-





with the declining voter 
turnout and hopes that KVSJ 
will help raise the participa-
tion level. 
In the June



















and  junior in 






































for  the stu-























KVSJ  launched a 
pilot program
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Savings!  5 
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 for 69 
bucks.
 So have a 
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 at the 
time, and were 
unharmed. 












 Meyer, a 
Secret Service 
official, told a 




man  was 
identified
 by 
authorities  as 








 said. The 
plane  
appeared
 to have 
been stolen 
from a small airport 
near 
Baltimore, he said. 
Corder had "a 
prior history of 
mental illness," Meyer said, 
adding that the Secret 
Services's definition
 of mental 
illness includes alcoholism. 
Corder's
 family has said he had 
an alcohol problem. 
Meyer said the plane, which 
apparently  avoided radar by 
flying low, 
approached  the 
White House at 
treetop
 level. He 
said no bombs and 
no weapons 
were on the plane.
 
"We take this incident 
seriously because the White
 
House is the 
people's  house and 
it's the job of every president 
who lives here to 
keep it safe 
and secure," 
Clinton  said. 
Authorities said Corder was a 







 had been distraught 
over the 
death  of his father and 





enforcement  at the 
Treasury Department, vowed an 
investigation into the incident 
"In the most exhaustive manner 
possible."
 
Noble also said he had been 
directed by Treasury Secretary 
Lloyd Bentsen to review 
procedures used to protect the 
president and 
first family. 
"Simplify  simplify." 
Henry  David Thoreau
 
"1 Icy, that's 














card.  All 
in one. 
The AT&T Universal 
MasterCard.  No 
annual 
feeever.















 1 800 
438-8627  to 














































































easily  by 





chance to earn 
tuition or 
work off college loans 
by 
participating  in 
a collection 










came  as 








 a week in 
which Clinton 
planned  to 
take





 bill Tuesday 
and 
celebrating 
the  first year 





After months of 
pilot pro-
jects, the 
national  service 
initiative began 
today with 
a swearing -in ceremony.
 A 
companion 
South  Lawn cel-
ebration  with 
hundreds 
more  youths was delayed 
several hours because a 
plane crashed against the 













domestic  version 












































 and public 
safety. 




in their late teens 
and early 
20s,
 will receive 
minimum -wage
 pay, free 
health care and










or to pay off 
college 
loans.
 The recruits 
can 
work up to two years.
 
If Congress extends 
the 
program,  the White 
House
 
hopes to spend 
$1.5 billion 
over  three 
years










for one, accused Clinton
 of 
creating





 the first 
recruits Sunday
 "for the 
high 
calling  you have 
answered." 
He saved his 
loftiest 
rhetoric for
 the program, 
promising a 
"symphony  of 
service" 
to
 engage a new 
generation  of 
young 
Americans
 in a 
way 

































 to our 
God,  our 
responsibility






 bill Is 
also  con-
sidered a win
 for Clinton. 
4 
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off  in 1991. 
McKinney worked
 as a lobbyist 
for






therapy  major 
who'd  been out
 
of school




 saw her 
layoff
 as an 
opportunity. 
"The  layoff gave me the
 extra 
boot 
in the tail I 
needed to 
make  a change," 
she  said. "I 
wasn't interested
 in keeping up 
with  the hardware
 and software 
changes. I'd 
rather  work with 
'If you look 
at all 














Aftylpe.ry  Proetrem 
..eurdlueltir
 
people than machines." 
McKinney, a senior majoring 
in political science, has 
been  
plugging
 away toward his 
degree for the past two 
decades.
 
After high school, he attend-
ed Chabot College in Hayward 
for two years and then attend-
ed a 
four-year  college in Texas 
for one year. Ile was then out of 
school for 
about  10 years until 
he enrolled at S.1SU 11 years 
ago. 
"I came to SJSU
 in 1983 and 
did really
 well. But work and 
other things got in the 
way,  so I 
left," he  said. 





the  third time is 
the charm, and 
I'd get it (the 
degree)
 done," he said. 
For Morales, a 
junior humani-
ties and American studies 
major, inner restlessness 
brought her back to school. 
"I was dissatisfied with 
work," she said. "I had been an 
administrative secretary. But as 
life 
went
 on, I became 
more
 
aware of this big world full of 
ideas."  
Now that they're back in 
school, 
how do 
these  older  stu-
dents do? 
According to O'Reilly, older
 
students perform at a higher 
level than their younger coun-
terparts in the 
classroom.  
"They get better 
grades,"
 she 
said. "If you look at all the hon-
ors  and academic awards, they 




This comes as 
no




"The older students are too 
smart," she said. "They read all 
the 
pages  before class. They 
have more experience." 
And what's it like for these
 
older students to be back in 
school after so many years? 
"I've done better in school 
than I 
thought
 I could," said 
Kiteley, whose (WA is above 
3.65.  "When you're older you 
can be more focused.
 You're 
not
 concerned with  
wh.) likes 
whom." 




maturity  as the key to her 
success.
 
"It's easier to learn 
now 
because 
I want to do it," she 
said.
 "When I was younger,
 
I was told by 
my family 
that education was important, 
but  !couldn't make the connec-
tion between education 
and  
ideas. 
"It's like a dream
 being here," 
she said. "I'm trying to get my 
sister
 in Connecticut to go back 
to school. I tell her, 'Take one
 
course;










WASHINGTON (AP)  A con-
gressional report questions 
whether the 
Pentagon  can buy 
20
 8-2 Stealth bombers
 within a 
government -imposed
 $44 billion 
cost ceiling. 
The
 report by the General 
Accounting Office, an 
investiga-
tive arm of Congress, cited 
problems in the bat
-winged air-
plane's radar -evading 
technolo-
gy, its own terrain -avoidance
 
radar, and its 
computer
 soft-
ware as well as testing delays.
 
These 
threaten  to raise produc-
tion costs 




 by the 




Sept.  8, 
the  report has 
not yet 
been released. 




defense  issues, 
reported 






United States Air 
Force will 
be
 able to complete 






production and modi 
fication efforts are 
required 
before


























sept. 26 - 






































file on gadfly journalist
 
Was
 I.F. Stone red, 




WASHINGTON (AP)  For
 30 
years, from the Depression 
through  the McCarthy era, the 
Korean
 War, the Vietnam War 
and most of the Cold War, the 
FBI kept tabs on 
I.F.
 Stone, the 
gadfly journalist. But
 not with-
out difficulty. Even getting his 
name right 
was a struggle. 
The facts were fairly straight-
forward: He was Isidor 
Feinstein
 
at birth in 1907 and had his 
name legally changed in 1938 to 
Isidor Feinstein Stone. He wrote 
under 
the name I.F. Stone. He 
was  called lzzy. 
But in the FBI's records he 
was "Isadore Finklestein Stone." 
He was "Isidor Feinsteine." He 
was "Isadore Finglestein Stone." 
He was "Irving F. Stone." He was 
"I.M.
 Stone." 
The FBI's file on Stone, a 
1,794 -page stack, was recently 
released under the Freedom of 
Information Act. Much informa-
tion




 as much 
about bureau operations In 
those days as 
about Stone. And 
it shows how 
tedious and con-
fusing it was to document the 
thoughts of a maverick who for 






 hard to pigeon-
hole. 
He
 called himself a social-
ist. Was he a card-carrying 
Communist? Then why was he 
always stepping on 
the  party 
line? 
"What have we on him?," 
asked Director
 J. Edgar Hoover 
on July 29, 1941.
 And: "What is 
his name?" 
Stone left no doubt what he 
thought of Hoover. "The great 
sacred cow," he said in a 
speech, "the big Dick Tracy of 
our society, the immortalized 
secret police chief, the center of 
one of the biggest publicity 
build-ups in American history." 
Stone wrote thousands
 of arti-
cles in liberal papers, including 
PM, the New York Post and the 
Compass, and, from 1953 to 











said today it is awarding 
National Football League play-
ers a record $30 million in back 
pay arising from the 24 -day 
football strike in 1987. 
"The $30 million 
constitutes  
the largest backpay award in 
the history of the agency," the 
NLRB said in announcing plans 
for a news 
conference  Tuesday 
morning to detail the settle-
ment with NFL owners. 





ball owners by the 
National  
Football League Players 
Association. 
The association had sought 
restoration of wages and bonus 
incentives lost when the NFL 
Management Council that year 
refused to allow players to play 
in games 
on the weekend of 
Oct. 18-19  after they had 
ended the walkout. 
The central charge alleged 
that the League
 Management 
Council and the teams had 
"unlawfully refused to allow 
returning striking players to 
participate  in the games imme-
diately




had adopted a 
rule that required 
that any play-
er wanting to return and 
play in 
a Sunday or 
Monday  game 
immediately  following a 
settlement
 or end of strike had 
to report back to 
work by 1 
p.m. on the 
previous 
Wednesday. 












petitions  and 
ads  and lent 



























"as  a matter of 
principle,"  to say 
whether he 
was then or 
ever
 had been a 
Communist.  Late 







New  Left." He 




a June 10, 
1955, memo
 to Hoover, a 
sin-
gle informant, 














 the party from 
the mid -1930s until as late as 
1945 
Another Informant said Stone 
"was certainly not a CP mem-
ber" and had nothing in 
com-
mon with





April 4, 1949, the files 
noted,
 Stone told 2,500
 people 
at a "Caucus for Peace" rally 
in 
New York 
that  he was "one
 of 
those damn Reds and
 had his 
red 
woolen underwear on." Two
 
years later, the file said that 
Stone "has openly admitted
 
being a 'Red."  
In 1953, William C. 
Bullitt,  the 
former U.S. 
ambassador to 
France, said Stone "served the 
Interests of the Soviets more 
completely than anyone
 he had 
known"  and deserved close 
scrutiny. 




began his speeches: "Fellow 
Communists and FBI 
agents." 
If the bureau couldn't decide 
what to make of Stone, neither 







14,  1994 
7:30, 
jpaz!! 






 eloquent and powerful 
testament  to the spirit 
of




Lecture  - F..7 daker,
 Larry Clark, will 





by then m 
Program






























































Thank goodness there's Advil
 Advanced medicine for pain.' 
























fans at SJSU 
After a nine -month hiatus, the 
doors of the 31,218-seat Spartan 
Stadium creaked open for the 
beginning of the 59th season of 
SJSU football in the facility. 
It was a chance for the stu-
dent -fans to get an up-close look 
at the Spartans, the Simpkins 
Stadium Center 
and  a game 
against the
 Baylor football team 
that was 
picked
 17th in the 
nation by Sports Illustrated. 
But only
 a mere 11,625 decid-
ed to 
be a part of the grid iron 
opener that Spartans lost 54-20. 
Some may consider
 this a 
decent  number 
considering  
what the 









Not only did a low
 number of 
students support 
the team, but 
the 
majority  of them left at half-
time. 
A 49-13 halftime score 
isn't
 pretty, but I have




 for not giv-
ing in to the 
Bears  and holding 
the offensively strong 
Baylor 
team 
to five points in the
 sec-
ond half. 
A team who 























 expect from 
an SJSU team 
that had a 2-9 
record  last 












37 first -year 






 a schedule 
which 










 a future 
bowl game team
 from Baylor, 
and a good 










Spears on Sports 
Stanford
 who were in last
 
week's Top 25. 





 their to 
help
 root the team on, instead 
of 
turning
 their heads in disgust 
because




Baylor Head Football 
Coach  
Chuck Reedy put






















 support such 
a foot-
ball
 team that 
has  lost by a 
combined 
score of 97-33
 in the 









them  or not. 
SJSU's best 










porters  who 
didn't leave 
until 




































packed,  the 
athlete
 
can play at 
an intensity 




seats hurt the 
con 
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OFF THE LEASH
 By W.B. 
PARK 
















 The HP 48G has built-in 
equations, functions, 
and menus to guide you 
through complex 
calculations. 
 Access over 300 built-in equations. 
 Push a button, choose from a 
pull. 
down
 menu, and fill in the blanks. 
Entering data is that easy. 
 View 3-D graphs. 
 Perform algebra and calculus 
operations on equations before 
entering values. 
 Enter and see 
equations  like they 
appear on paper. 
 Work with 
different
 units of measure. 
The HP 48G will 
convert  them f(ir you. 
So, enter inches, centimeters,
 yards, and 
feet, together in one equation  it'll 
convert them.
 
 You'll quickly learn to 
operate 
it!  
Pull -down menus guide you through 













 it out at your 
college bookstore. 







for  a whole lot 
less than you I funk. 
Compare  the 




IN THE BLEACHERS BY STEVE
 MOORE 






1   
RUN   
fidence and lowers the
 need to 
give it your all. I myself would 
rather play an away game, that 
has a standing room only facili-
ty 
than  one like Spartan 
Stadium where my voice gives 
an echo. 
I first caught notice
 of the 
phony fans last year when I 
entered this institution.
 People 
talked about how weak 
the  SJSU 
men's 
basketball  team was, and 
how they were the laughing 
stock  of the campus. 
As the hoop season started, 
the low attendance of around 
1,000 in the Event Center 




 the team began to win, 
a mirage 
of
 Spartan basketball 
enthusiasts came from under 
the rocks to fill the campus 
gym's 5,000 seats to the point 
where the UNLV and 
New 
Mexico State games were 
not  
the only games sold out. 





















and  the 




































into  the 
positive,  most 
athletes  
would  rather
 want the 
diehards 
supporting  





rooters, that go to SJSU. 
And  here's a 










 mater? Free 
tickets. 


















Spartan Daily Staff Report 
A 
goal conceded to San Diego 
State in the first 
half  turned 
San Jose State
 men's soccer 
team from title hopeful to third 
place finisher at the
 UC Irvine 
tournament Sunday. 
Aaron 
Susi's indirect free kick 
inside the 
penalty box lifted 
San  
Diego State to 1-0 win over the 




San Jose State goalie  Keith 
Bateman
 was credited with five 
saves while 
his  counterpart, 
Greg Cohn made seven saves. 
The
 loss dropped the Spartan 
season record 
to 3-1. The 
Aztecs reached the 
title game 
by crushing 
Cal State San 





advanced to the championship 
OUT









MIXED MEDIA eY JACK OHAIAN 
game
 with a dramatic come -
from




The Spartans trailed 2-0 at 
halftime before Jason Martinez 
scored San Jose State's first 
goal in the 57th minute. 
After Dennis Sciotto evened 








 out with 1 minute 42 sec-
onds left sealed








 San Bernardino on 
Sunday was enough for a 
sec-
ond place finish by scoring 
more goals than the Spartans. 
San Jose State returns to 
action tomorrow 
hosting  San 
Francisco State at Spartan 
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foreign  aid 
workers in Zaire 
COMA,
 Zaire (AP) - The 
United  Nations 
issued 
emergency safety
 guidelines to 
all 
foreign
 aid workers in 
eastern Zaire after 
violent
 
clashes in Rwandan 
refugee 
camps  left up to 10 people dead 
and scores injured. 
"We






 the security 
advisor to the U.N.
 High 
Commissioner 
For  Refugees in 
Coma.




taken shelter in eastern
 Zaire. 
The strict new regulations call 
for
 aid workers to travel only in 
groups, keep 
the security 
channel on their radios always
 
open, park 
vehicles  for quick 
departure and not 
run  in panic. 
Kuiper said he was 
against
 
bringing in U.N. protection. 
"I don't want to bring an army 
here. In a situation 
like this they 
are bound to open fire and if 
that happens it will be our
 end," 
he said. "This place 
is so 
lawless that our own soldiers
 
will be killed the
 moment they 
empty 
their  ammunition." 
On Saturday evening, 














any guarantee implied. 
The 
cieseffied column
 of the Spartan
 
Daly consist of paid
 advertising 
end offerings are not 





















support  given. 
Gain 
practical experience for 










STIJOENY DENTAL PLAN: 
Office Wsits and x-rays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll
 now? 




FUNDRAISING. Choose from 3 
different 
fundraisers
 lasting either 
3 or 7 
days.  No investment. Earn 
$SE  for your group plus 
personal
 
cash bonuses for yourself. Call 
1-800-932-0528, Ext. 65. 
MUMS 
356./
 math coprocessor 4M 
RAM, 120M hard, 35& 525 floppy 




RILL BED $100, Queen $125. Day 





AUTO FOR SALE 
86 DODGE RAM CHARGER 4X4 
8 cyl. Low miles. 
Grey
 & Silver w/ 
dk red interior. Excellent condition. 




PART TIME WARPERSON   
evenings 
& weekends. Salary 
+ 
tips. Apply in person. 
Britannia  
Arms, 5027 Almaden Expressway, 
San Jose, Ca. 
DIP. 








writing  & 
proofing skills required,
 using APA 
format
 Must be WA 
sae:fent or gad 
$14 /re 
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ing leadership abilities. PT/FT, will 
train. Telecommunication
 positions 
also available reselling surplus 
digital long
 distance service of top 
long distance carriers. PT/FT, will 
train. Call 
Mark 408.7333933.  
IMMEDIATE P/T OPENINGS 
Golf Course Snack
 Bar positions, 
$5.50- $6.00 per hour d.o.e. 
plus free golf & lunch! 
Call
 









center  chain has 
immediate openings 
for energetic, 
enthusiastic FITNESS TRAINERS to 
instruct and coach 
members.  
Strong fitness background ACE, 
ACSM. & or PE a plus. PART-TIME 
& FULL TIME available. 
FREE 
MEMBERSHIP to clubs. Apply in 




or 375 A  North 
Capitol
 Ave. 
FREMONT: 40910 Fremont Blvd. 
SARATOGA:  18760 Cox Ave. SUN-
NYVALE:
 150 E. Fremont Ave. 





-motivated,  ethical 
individual 
for  telesales/appoint-
ment-setting in Si. Established. 
growing
 company. Iktycr university
 & 
EPA studies validate
 our product 
Ps/lefts. 
Proious  %resales experianoe 
disinable. Extremely
 lucrative career 
path for the right individual.
 Work 
evenings  & sseekends 
to Stat Wr-
ested applicants should mail/fax a 
'seine  




 CA 94566 or 
510-602-1078 (fax) & then 
follow  
with a phone call to 8002878798. 
ACUFACTS, INC. 





Apply. Mon.- Fri., 8am.- Spin.
 
555D Meridian Ave. San Jose 
(4081286-5880 




America's largest dinner delivery 
service. We deliver 
dinners  from 
restaurants like Chilis, TGI Fridays. 
& 
Marie  Callenders
 to homes & 
businesses. Many SJSU 
students
 
have enjoyed our flexible & friendly 
work environment. You
 can too. Our 
posibre
 
me pat tine 
lit?
 e e.enngs. 




from the resta.rart to the cu*omer's 
home or busness. Earn $9-$12/hr 
hour. NW must be at least 18, have 
youi own car. ins. & ro maethen one 
ding  on your DMV. Posititons in the 
Ctipatino/Camptell ate or South Sal 
Jose. Cash tips nightly!!! 369-9401. 
HOUSE PAINTERS
 NEEDED 
PT/FT flexible hours, no exp. nec. 
Work outdoors. Work with friends.
 
Call 631-1583 for






lookeig for a student 
who would be interested in 
working 
as a 




 with award 
winning
 Chef Marcel Bustos and 
fine tune your cooking




will  train. 
Early
 morning to late 
morning shifts 
available.
 Contact Rebecca, 
Catering





clashed  with Zairian soldiers 
in 
Kibumba,  the largest camp in 
eastern
 Zaire. Witnesses and
 
U.N. radio reported
 seeing up to 
10 bodies. 
"I saw lots of 
soldiers
 firing 





stones," said Wendy 
Driscoll, 
among  12 aid workers 
stranded by the 
violence.  They 
spent the night in a 
Swedish -run 
shelter 2 1/2







"It looked like a 
running battle 
between
 the refugees and the 
RECEPTIONIST
 NEEDED PART-TIME 
M/W/F,  
$7-59 an hour. Typing, 
computer, general office. Start today. 
408-972-2099. 
SALES  - 24 HOUR NAUTILUS. 
Califomia's
 fastest growing frtness 
center chain has immediate open-
ings
 for energetic, enthusiastic.
 
SALES professionals with a strong 
desire to succeed to, sell 
and mar-
ket fitness memberships.
 Sal. + 
Comm. + Bonus, 
Medical,  Dental 
& 401K. Rapid advancement 
potential. Fitness background 
preferred. FREE CLUB MEMBERSHIP. 
Apply in person at our following 
locations.  SAN JOSE 1845 Hillsdale 
Ave. 





 1 876 0 Cox Ave. 
SUNNYVALE: 150
 E Fremont Ave. 
MOUNTAIN
 VIEW: 2 550 W. El 
Camino Real. 
WANTED: 
Energetic  personally 
motivated studert to publish INsider 
me o, campus. Greet
 a:penance 
for Nag or ed major. Earning poten-
tial from $5 -$30/hr w/ flex hoses 
We finance start up costs. Please 
call 7088733458, ask for Patrick. 
THE SPARTAN SHOPS Catering 
Department  is looking for 
students  
who are energetic, 
enjoy people 
and are detail oriented 
who would 
be interested in 
working in a 
team atmosphere. Wait experience 
very desirable. Wage 
based  on 






Shops, Inc. 924-1756. 
BUOY WORKING WITH CHILDREM 
Small World Schools is 
currently  
hiring for F/T & P/T 
positions  for 
Preschool
 & Day Care. A variety of 
shifts available 
in San Jose, 8e 
mont, Millbrae




 -  flexible 
scheduling does not interfere with 
school 
obligations.  Prefer 12 
ECE 
or 6 ECE completed
 + current 
ECE enrollment for all 
positions.  
Benefits  & an abundance of 
growth opportunities! Please
 call 
4%257-7326 to whedule nterview. 





Full-time or Part-time 
ALL




Credit  Union / Paid Vacations 
Medical/Dental Insurance
 
WEEKLY PAY CHECKS? 
Apply-. Mon. - 
Fri.
 8am - 5pm, 
Vanguard 
Security  Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 


















THE SPARTAN SHOPS CATERING 
department is 
looking for a student 
who would be responsible 
for 
coordinating 
paperwork  and orders. 
Applicant  must be a self-starter 
and must be able to complete
 
many






 (WordPerfect, Windows, 
Quattro Pro, etc),
 typing skills, 
phone skills a must. Hours and
 
days are flexible
 based on school 
schedule.  Contact Rebecce, Catering 
Manager




 OR RYE DAY WORK 
week
 opportunity. Join Supervisor 
Marie Mitchell & 
Chef  Richard 
Lewis  at the University Club for 
lunch each 
day.
 Hours are: 
10:00am  2:00pm, Mon. - Fri. 
Starting 
salary is $8.02 per
 hour. 









Certain advertisements In 
these columns may refer the 
reader to specific telephone 
numbers 
or addr   for 
additional information. 
Classified  readers should be 




should require complete 
Information before 
sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully irwestlgate mil fInns 
offering 
employment  listings 
orcoupons for discount 
vocations or merchend I se. 
ALASKA EMPLOYMENT  Fishing 
Industry. Earn to 53,00056,000+ 
per month + 
benefits. Male/ 
Female. No experience necessary 
(206)545-4155 ext A60411. 
NATIONAL PARK JOBS - Over 
25,000 openings! (including 
hotel  
staff, tour guides, etc.) Benefrts 
bonuses! Apply now for best 




 FOR RENT 
Easy commute to SJSU. 
In nice 4 
Br./2.5 Ba. home. 
Share
 with married 
couple.  
*Jogging path next to back yard. 

Walk-in  closet. 
 Kitchen & living room privileges. 
 Paling always
 available on street. 
 Quiet Neighborhood near 
Oakridge  Mall. 
 1 mile to Almaden Lake Park. 
2 blocks to bus stop. 
 Light Rail stop by 
Oakridge.
 
 Easy access to freeway 87. 
$350./month




 phone hookup mailable. 
Call Bruce or Georgina or leave a 
message. Voice: (408)281-0172. 
Fax: (408) 226-0172. 
HALF MOON 
BAY,  45 min. canrnute, 
3 blks from 
beach.  Artist house. 
$500 ma 











Modern  Building 
 Free Basic Cable service 
 Laundry Roan
 
Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
780 S. 11TH STREET APTS. 
Lame 2 bcem/2
 be. $745-$796/ma  
Responsive 
management.  Walk or 
ride
 bike to school. Very clean. 





facilities.  Cable T.V. 
Ample parking. We take advance 
deposits. Call 
288-9157.  
soldiers," said Ms. Driscoll, a 
CARE -USA aid worker from 
Atlanta.  
The trouble in 
Kibumba,  13 
miles  northwest of
 
Coma, 
started Saturday afternoon 
when some Zairian soldiers 
tried to seize a Rwandan -owned 
car. 
Infuriated
 refugees drove 
soldiers away 
with sticks and 
stones 
and  took one of the 
soldiers hostage. 
The 
soldiers returned with 
reinforcements. Witnesses said 
the 
soldiers  first fired in the air 
and then into the crowd. 
2 BORN. 1 BATH. 
COTTAGE.  
Avail 9/1. Private entrance & 
parking. New carpet. All utll. paid. 
Nonsmoker
 only. Close to campus S. 
13th SL $800./mo. John -947-0974 
ROOMS TO ROG' $250 & $325. 
1st & last.+1/3utils. M1Jerorne St. 
1/2 block off Vilna LL Rail Station. 
Leave note
 
bA. Saichez. benks 
RENT A SPACIOUS 1 BR. 
APT. 
in landmark bldg. Huge windows. 
miniblinds. new 
appliances 
incl.  D.W. 
& disposal. A/C. 
Neutral carpet,  intercom entry, 
gated covered parking,
 laundry 
room.Great views! 1 blk from 
campus. 2 persons OK. Rent from 





 / 2 BATH, 3 blks 
off 
campus. Includes 
water, garbage & cable TV. 
Laundry
 and parking avail. 
$750./mo. + $600./dep. 
No 
last month. 295-5256. 
REAL 
ESTATE  
ATTN MOM & DAD: 
Grand Opening of SJ 
Condos:
 
9/17/94, Noon 4an, 0370 N. 4th 
9. 
6otatsarkeriepoiixaifal 
senate Vctorian 2-3 Bits.  $1204 
$1504  Grt 1st 
one
 hcme abet- fn. 
wail Callan V. 






Student Yoke Mail 
$7.  Month. 
No more missed messages! 




voice  mail box 
(3 
month  minimum). Pager 
notification and group boxes 
available. Call 
today for free 
recorded 
message.  24 hour 
access. 403261-9880. 
WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and 
get  poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard
 Ph.D. (former 
college teacher) assists 
with  
research 
& writing. Tutorial also 
avail. Friendly, caring, confidential. 
Convenient 




 & references available.
 
Chinese














WOMEN- BARE IT ALL! 
PERMANENT 




tweezing  or 
using chemicals.




unwanted  hair. 
Back   












 if made before 
Dec. 31. 




































Bankruptcy   
 Personal Injury  
 All 
Legal Matters  
(408) 286-8087 
"Our 
field  staff saw 
at least 
two bodies 








World  Food 
Program.  "A 
1 -kilometer

















 by The 
Associated Press, spoke 
of up to 
10 bodies of refugees




detained  a 
Reuters
 television 
news crew in the 
camp for 
several hours Sunday 
and accused them of spying.
 
"We were very near to death. 
The mob chanted death threats 






and  soundman 
Antony 
Njuguna,  both Kenyans, 
were asked by a 
group  of Hutu 
militiamen to show their
 pass-
ports. "For two hours it 
was  like 
facing death," said Njuguna. 
They 
were
 later released. 
Earlier Saturday, at least two 
Zairian soldiers were killed 
and 
four














writing.  Letters, 
reports, books.
 
essays, theses, articles,  etc. For 
mom info please 
call Dave Bolick, 
510-601-9554. 
VISA/MASTER-





 staff. Fast 
turnaround,  free fax delivery. 
Long experience helping 
ESL 
students. Call 800777-7901. 
HEALTH/BEAUTY 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted hair removed forever 
Specialist.
 Confidential. 
Your own probe or disposable. 
335 S. Bayssood Ave. San Jose 
247-7486. 
50% Discourin 
Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance your natural beauty!
 
Eye Liner 
- Ups - Eyeteows. 
Expires Dec. 31st, 1994. 
406.3793500 
Hair 
Today  Gone Tomorrow 
6216. Campbell Ave. #17, 
Campbell,  CA 
95008.  
ARE YOU A PRISONER OF PAIN? 
Break out of the 
prison
 of pain. 
Free yourself to once again do the 
things 
you have always enjoyed. 
Feel better 
emotionally&  physically. 
Quick and affordable. drugless 
pain relief. Call 
(408)  374-4960 
Pain Relief Center:for free 16 page 
booklet







Special Student Programs 
Serving 
SJSU
 for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 










NO OBLIGATION  
Also open 
Saturdays  9-2 
$50.00  mazer 
DISCOUNT1  
ASTORIA INSUtIVICE BROKERAGE 
Auto. Jet Ski. Motorcycle. 






 I'll help you. 
DUI? Accidents? Suspended Lic? 
Call me, (Don) 408.247-3734.
 
Open on Sat/Sun


































Students  Welcome 
10 
minutes
 from campus! 




If this got your attention. give 
your-
self a 




 term papers & 
theses.  
APA format.















RATES  FOR 
NATIONAL  /AGENCY  




 ad here. Line
 is 30 spaces, 
including  letters, 
numbers,  
punctuation
 & spaces 

































4 tines $8 $8 
$10  $12 
$14 























 spaces) set in 
bold for no 
extra  charge 












 10-14 lines: $90 






















San  Joss CA 
96192141  
 Classified
 desk is located 
in Dwight Bentel 
Hall Room 209 
Ill 
Deadline
 10 00 a in two
 Weekdays before
 publication 
III All ads are 
prepaid   No refunds 
on
 cancelled ads 
le Rates for 
consecutive publications



























































 s3 line ad for 








and  2pm. 





ads  are 
offered
 free, 
3 lines for 





PROFESSIONAL Word Processing. 
Theses,  term papers,
 group 
projects,  resumes. letters, etc. 
All formats.
 especially APA. 











accepted!!   Reports  
Theses 
 Proficient with APA. 
MLA, and






WP 5.1, Laser printer. Call me 
7 days a week 7 ern to 10 pm. 




resumes,  group 








scription. Fax machine. 
Dependable. One -day turn-






Science and English papers/ 
theses our specialty. Laser print-
ing. Free 
spell check 
and  storage. 







services  available. 
Masterson's Word Processing. 
Cal Paul
 
or Virginia 408.251-0449  









 & FAX 
available. Pick up 
& delivery. REASONABLE RATES. 
Timeliness  & satisfaction
 
guaranteed. Tutoring available 
in 
some








 check out the 
forrn  below! 








 Resumes. Letters, 
Manuscripts,
 etc. WordPerfect 
5.1. 
ic Laser I. All 






 editing. Free 
disc 
storage. All work guaranteed!
 
Wary  free. dependable. arid prompt 
service. To avoid 
disappointment,  




Sew  Adenoma 105 Per Relefrall 























 FOR COUEGEIll 
Money is waiting






 Fellowships. No 
Financial
 
Need and No 
GPA  minimum. 
For FREE literature and 
application package,  
CALL NOW! 408292-2400 
leave name, address, phone. 
$5 BILLIONS 
available for your 
education,
 all 
students qualify!  
Free messageI800 666 -GRAD. 
ATTENTION UNDERGRADUATES! 
Learn  how to find little 
known  
grants and scholarships on 
your 
own or by using









/ 5 minute call. 
Must 
be 18 Or 
older. 
Infoservice.  







































31 Poker stake 
32 Data 
entry area 






36 Buckeye State 
38 
Test  
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meat in the next issut 
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sonal and private matter by 
law," Brown said. 
it is assumed by the ROTC 
that if you admit to being 
homosexual, that you
 will 
engage in homosexual activi-
ties." Sivertsen
 said. "There is 
no evidence
 that homosexual 
status is incompatible
 with the 
military."
 
Several senators defended 
the program, stating that ROTC 
cadets are also 
being discrimi-
nated 
against,  and that the pro-
gram has considerable merit. 
Others felt the decision should 
be 
decided
 by voters on a 
CSU 
national 






 a long 
time that the
 best way 
to 
resolve








 Handel Evans 
said. 
He said 
he knew the 
"time 
has come to 
make a decision,"
 
and  he would 
abide by the 
Senate's decision.
 He told the 




was  disappointed," 
Brown 
said, "but if that's 
the way the 
university  feels, 




 page 1 
for 1995-96," Dennis Armstrong, 
CSU public affairs 
assistant,  
said. 
According to Kassing, the 
new budget planning
 process 
will put the CSU 
system
 under  
one structure for
 the first time 












be because each 
CSU school 
has  their own 
process and that slows
 things 
down," Kassing said. 
The Cal State Monterey Bay 
meeting will concentrate
 on its 
opening in Fall 
'95.  Items that 
will 
be discussed include the 
allocation 
of the $24 million the 




governments  as well 
as which majors 
will be offered, 
Bentley
-Adler  said. 
Richard West, vice chancellor 
for 
business  and finance, will 
lead the meeting. Also expect-
ed to take part in the discus-
sions
 are Bill Baker, University 
of California vice president 
for 




executive vice president and 






CoOrr RICH  
SPECIAL




 Arguello plays with a 
"Sepa"  
sac 









Boulder,  Colorado. 
He said he likes












WASHINGTON (AP)  More 
than 5 percent of the
 4 million 
American women who had 
babies in 1992 used illegal drugs 
while pregnant, a 
government  
survey reports. 
One fifth of the mothers -to-be 
smoked cigarettes or drank 
alcohol 
during pregnancy, 
according to a survey conduct -
Women who smoked and 
drank were more likely to also 
have used drugs, according to 
the $3 
million National 
Pregnancy and Health Survey. 
Alan I. Leshner, director of the 
National Institute on Drug 
Abuse, said Monday the cor-
relation between abuse of legal 
and illegal drugs "has tre-
for health practitioners
 to 
continually monitor the status 
of smoking, drinking and ... drug 
use during pregnancy." 
Illegal drug use was higher 
among  unmarried women, those 
who had no jobs, had less
 
than a college education and 




ballot  measure 
From page I 
walking on thin ice," Kerk said. 
"If this does pass, it would set
 
us back 10 years. 
They're
 trying 
to weaken the laws we have." 
Not only would the passage 
overturn 85 
local smoke -free 
workplaces but 96 local smoke -
free
 restaurant ordinances. 
She also said it would nullify 
STAT (Stop Teenage Addiction 
of Tobacco), a sting operation, 
and the Hayden Bill to Synar 
Amendment. 
if  this passes," Leathers
 said, 
"it will generate billions of dol-
lars (of revenue). Philip Morris 
plans to keep hooking kids if 
this
 passes." 













4 Yes. our 
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Cancer Society, American Heart 
Association,
 American Lung 
Association, California Asso-
ciation 
of Hospitals and Health 
Systems,
 California Dental 
Association, and the Planning 
and Conservation
 League. 
Jason Turner, a 
recreational 
therapy major, is a non-smoker.
 
He said that out of common 
courtesy,
 people should be able 
to enjoy a smoke-
 free  environ-
ment. 
"I don't mind if it's in a sepa-
rate room (of 
the restaurant), 
but when the 
smoking section is 
next to non-smoking, its not 
like 
it just disappears," 
he said. 
"Just because they're in another 
chair doesn't mean nonsmok-
ing." 
Creative arts major Matt Siek 
considers himself a social 
smok-
er. 
"I respect the smoker's right 
to smoke, as long the area is 100 
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Art Quad 
O Win prizes 
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 (408) riri0-1931 
use drugs 
twice as likely to use 
illegal  
drugs 
during pregnancy as 
white or Hispanic women, the 
agency said. 
Eleven percent
 of the black 
women  used drugs, versus 5 
percent of the whites and 4 per-
cent of Hispanics. 
But more than half the 
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would install a fast food restau-
rant where the University Room 
Is currently located. The 
University Room would be relo-
cated elsewhere on campus. 





Other proposed renovations 
Include: remodeling the dining 
area facing the 
bakery,
 




several of the Spartan
 Shops 
offices that are currently 
housed within the building. 
The changes are not likely to 
affect the other businesses in 
the Cafeteria like the Pub, the 
Espresso Encounter and the 
A.S. Print Shop Copy Center. 
Construction is tentatively 
set to begin in the summer of 
1996, which would make the 
facilities available to students 
sometime in Fall 
'96.
 
According to Mimnaugh, all 
dates are tentative
 because of 
financing concerns. 
Mimnaugh said the proposed 
restaurant will give 
students more variety and 
will give Spartan Shops more 
revenue.  
So far, student 
reactions 
have been mixed. 
"My
 initial 
response  was, 










 that he 
eats 
in the 
University  Room 
three times a 
week.  "But, actu-
ally,  I kind of 
like
 what we're 
doing 
here.  It's a relaxed 
place 
you can come to 
between class-
es." 
Humanities  senior Eric 
Mason, who also eats at the 
University Room,
 said, "I like 
(the University Room] because 
not a lot of other people know 
about it. If you put a fast food 
restaurant
 in here, that would 
all change." 
When told the 
University
 
Room would be 
relocated 






would it be? This 
location  Is 
perfect  it's the perfect span 




major Meghan Koll supports 
the idea. "It's kind of far to 
walk to McDonald's at night-
time," she said. if it was on 
campus, then you could call 
security and they could walk 
you there." 
"It'd be cheaper, 
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